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vABSTRAK
Judul skripsi ini yaitu: “Peran majelis taklim al-ummahat dalam mewujudkan
keluarga sakinah di Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru”. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh masih banyak rumah tangga yang dilanda konflik atau
pertengkaran sehingga berimbas pada rusaknya tatanan keluarga. Dengan kehadiran
majelis taklim Al-Ummahat sangat penting artinya. Dalam rangka untuk
menyelesaikan masalah rumah tangga serta mewujudkan keluarga sakinah, maka
majelis taklim Al-Ummahat berperan sebagai lembaga sosial keagamaan dan
dijadikan sebagai pusat konsultasi keluarga sakinah yang berada di lingkungan
RT.01/RW.35 kelurahan Tuah Karya Pekanbaru.
Dari penelitian ini penulis mengambil pokok permasalahannya yaitu apa saja
upaya-upaya majelis taklim Al-Ummahat dalam mewujudkan keluarga sakinah, apa
saja kendala-kendala majelis taklim Al-Ummahat dalam mewujudkan keluarga
sakinah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran majelis taklim Al-
Ummahat dalam mewujudkan keluarga sakinah.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dan data yang
diperoleh dengan cara observasi, wawancara yang mendalam, dokumentasi dan studi
pustaka. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari pengurus
dan anggota Al-Ummahat. Karena populasinya terjangkau, maka penulis
menggunakan teknik total sampling. Analisis dalam penelitian ini penulis
menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan dengan melihat persoalan
yang dikaji yang berlandaskan teks-teks al-Qur’an, al-Hadits serta pendapat ulama
yang berkaitan dengan keluarga sakinah.
Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan upaya yang dilakukan oleh
majelis taklim Al-Ummahat diantaranya; melakukan sosialisasi, konsultasi, mediasi,
dan memberikan bimbingan keluarga sakinah.
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Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh majelis taklim Al-Ummahat
yaitu; Komunikasi yang kurang kondusif, sedikitnya pemahaman klien tentang
keluarga sakinah, lambannya respon dari pihak klien, kemampuan menejerial
pengurus majelis taklim Al-Ummahat belum memadai, masih adanya sebagian dari
masyarakat di lingkungan RT.01/RW.35 yang kurang dapat memahami dan mengerti
akan fungsi serta peranan dari majelis taklim Al-Ummahat, fasilitas dan sarana belum
tersedia dan masih minimnya anggaran/dana yang dimiliki oleh majelis taklim Al-
Ummahat.
Dari tinjauan hukum Islam terhadap upaya majelis taklim Al-Ummahat dalam
mewujudkan keluarga sakinah yaitu pembinaan keluarga sakinah berdasarkan
maslahat yang lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi,
program pembinaan tersebut sesuai dengan syariat Islam.
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